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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0001: La estrella ­ El premio es para mí / 
The star ­ The award goes to my. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=bsXBmRTnUuQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm
1BikHixE8w0Pkno0&index=3199 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 2 bolas 2 lanzamiento con cambio de 
mano. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=H056pq8aELM&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=4 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 2 bolas lanzamiento continuo a ritmo de 
3 bolas. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=0PqXLvTEJqs&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=6 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 2 bolas lanzamiento continuo alto ritmo 
fuente 5. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=jUdHEjv6YqI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=7 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 2 bolas para box caja. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=6KauMl_CSqs&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=8 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 2 bolas una mano fuente. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=sd1gPIoFPow&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=9 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0002: Par impar ­ Cara y cruz / Odd 
couple ­ Head or tails. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=1c5CVGf1NGM&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3198 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 3 bolas cascada. ​juegosmotores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=q658HWOxm2s&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=1 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 3 bolas lentas cascada. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=AevKF6­Njj4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=3 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0003: Carrera de colchonetas / Race 
mattresses. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=KdLpA5XoTaI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3197 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0004: Pilla Pilla / It. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=l3EEedFG544&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3196 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0005: Sigue la bola a rueda / Keep the 
ball to wheel. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=5T0hJfQ3618&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3195 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0006: Reloj humano / Human clock. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=XPMF64mM4ZA&list=PLvk4rbl386K7eAZwm
1BikHixE8w0Pkno0&index=3194 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0007: Todos a una / All to. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=YJgRxTHauCk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3193 
3 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0008: La palabra mágica es... / The 
magic word is... ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=GuAd8ZfZXFQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3192 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0009: Carrera loca / Crazy race. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=e1sXgZGfjfk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=3191 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0010: Pescadilla o serpiente / The snake 
biting its tail. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=NSsQDv239qc&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3190 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0011: Peleas de gallos / Cockfighting. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq85fndEBNg&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3189 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0012: Romeo y Julieta / Romeo and 
Juilet. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=B9B2QggwTSU&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3188 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0013: Muralla china ­ El lobo / The 
Chinese Wall ­ The wolf. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=j­31jQ3j71o&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=3187 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0014: Bateador loco / Crazy batter. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=OB1l­xyxTbA&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=10 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0015: Pilla pilla arco iris / Rainbow It. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg2v_thKJ9E&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=11 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0016: Carrera de cangrejos / Crab race. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=aJiPN_MmeXk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=12 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0017: Carrera de cangrejos (variante de) 
/ Crab race ­ Variant. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Ew4YLDdtutI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=13 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0018: Ultimate (variante de) / 
Ultimate­Variant. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=FgmZFZjBo6M&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=15 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0019: Serpiente ­ Pescadilla que se 
muerde la cola (Variante de) / The snake biting its tail­Variant. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://youtu.be/zBQazZdRzJA 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0020: Cheia / "Cheia". ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=tDqv9Ms5x8E&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=17 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0021: Par impar ­ Cara y cruz (Variante 
de) / Odd couple ­ Head or tails ­ Variant. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved 
from 
https://www.youtube.com/watch?v=0lhIN9cRG7U&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=18 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0022: La muralla / The wall. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=fVwX­Lft3ow&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=19 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0023: Transporta el globo / Carries the 
balloon. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=VdePdD74IXU&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=20 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0024: El huevito / The "huevito" little 
egg. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2DJjJtntYA&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3200 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0025: Carrera de cangrejos con relevos 
/ Crab race with relay. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=SbFldOvXPF0&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3186 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0026: Los indios / The Indians. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=HTauTJh3V84&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3185 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0027: Transportar picas a caballo / 
Horse carry spades. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=GKRUJ8K_ONY&list=PLvk4rbl386K7eAZwm
1BikHixE8w0Pkno0&index=3184 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0028: A E I O U / Vowels. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=pCRhCPTLsUU&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3183 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0029: Balones dentro / Balls inside. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=4aWBQroKb1A&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3182 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0030: En busca de los valores / Looking 
for values. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Ul8eDqrXg­4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3181 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0031: Explótame, explótame, expló / 
Exploit, explode. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=GUM98K596C0&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3180 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0032: Carrera de cintas a caballo / 
Ribbon race horse. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=qNyYsnlZBNE&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3179 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0033: Cola loca / Crazy tail. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=R_4pzAmBQLM&list=PLvk4rbl386K7eAZwm
1BikHixE8w0Pkno0&index=3178 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0034: Pelota sentada / Ball sitting. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=jpzDv9nxsS4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3177 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0035: Bombas fuera / Bombs out. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=3uSVSwhfZPE&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3176 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0036: Aleja el gato / Zoom the cat. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=FpN62XzlH7c&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3175 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0037: El rápido / The rapid. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=TKHycH3RmC8&list=PLvk4rbl386K7eAZwm
1BikHixE8w0Pkno0&index=3174 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0038: Control remoto / Remote control. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=pkSgYhJFKpQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3173 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0039: Balón ciego / Blind ball. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=3PahdnoYdzU&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3172 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0040: Circuito un poco de todo / Circuit 
a bit of everything. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=uXSz71VAEV4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3171 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0041: Pasa la colchoneta / Pass the 
mattress. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=IawHEhOTSzs&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3170 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0042: Ataque al castillo / Attack the 
castle. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Iis8MTDvZIA&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3169 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0043: El equilibrista / The tightrope 
walker. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=EwWk1AXd97k&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3168 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0044: Carrera de lagartijas / Race 
lizards. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=1afI78pcwww&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3167 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0045: Carrera de lagartijas ­ Variante / 
Race lizards ­ Variant. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=KtyuvFWEdQk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3166 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0046: Carrera de lagartijas ­ Variante 2 / 
Race lizards ­ Variant 2. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=bp2J­DGxBXk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=3165 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0047: La rueda o corro y 
agrupación­eliminado / The wheel or circle and group­deleted. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=YM3kDpmKtr4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3164 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0048: La comba por parejas y balón / 
Rope and ball pairs. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=3WbnxO7la9I&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3163 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0049: Comba larga ­ libre / Free ­ The 
long rope. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=LHRm_Nz­uDo&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3162 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0050: Los 10 pases / The 10 passes. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=XTIDnnjvlNU&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3161 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0051: Roba balones / Steals balls. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=LaFcIkM31fI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=3160 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0052: Escudo protector / Protective 
shield. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=2dmzUcYZUfs&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3159 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0053: Cuadrado cazador / Square 
hunter. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Kjgrtt3t1a4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1BikH
ixE8w0Pkno0&index=3158 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0054: El encuentro / The meeting. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=os2tGZ41O6I&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=3157 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0055: Pelota rodante en paracaídas / 
Rolling ball parachute. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Dpc7uASCCfs&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=3156 
Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0056: Pelota rodante en paracaídas ­ 
Variante / Rolling ball parachute ­ Variant. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved 
from 
https://www.youtube.com/watch?v=IC6uJDikhhI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=3155 
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Fernández­Revelles, A. B. (2013, January 21). 0057: Todos dentro del paracaídas / All 
inside the parachute. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
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